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18～25 歳くらいを読者として想定しているが、実際には 10 代の小学生から 50 代までいる。そう
思ったとき、これは年齢じゃないところの括りがあるのだろうと思う。 









































 レディースコミックは 1980 年代後半から 90 年代前半までは、大手出版社のストーリー性を重
視した、少女漫画の次に読む女性漫画といったものから、もともと男性向けポルノ雑誌を扱う出
版社の女性版のようなものまで、種類も豊富であった。しかしこの 10年は休刊、廃刊が相次ぎ現
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 アダルト関連の出版物・ビデオ等を扱う。レディースコミック『Taboo』は 1995 年発行。読者
層は 20～60 代で平均 30 代半ば。公称発行部数は 10 万部。編集長（女性）ヘのインタビュー。 


























― 64 ― 
女の子は嫌がる傾向というのはある。女性はなんでそんなことするんだろうっていうのが気にな
るみたい。 
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である。男性オーナーへのインタビュー。 











   客について 
－－女性がメインで夕方７時以降はサラリーマンが多い。メイドと紅茶の組み合わせが落ち着く


























































   開店経緯 
 日本語教師をしていて、やる気のある外国人が多いのに、働き口が少ないことに気づいた。ウー
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４．３ 男子校カフェ エーデルシュタイン 
 「都会の喧噪から離れた緑豊かな丘の上に、ひっそりと佇む瀟洒な洋館」「名門大学を目指す優
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 新宿区歌舞伎町で 2006 年に開店し、オーナーは 23 歳。他の飲食店、アクセサリーの製造販売、
モデル斡旋等、ホストクラブ以外にも経営拡大している。ホストも客も 20代前半が多い。 
店長と３名の従業員へのインタビュー。 
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  『私の居場所はどこにあるの？ －少女マンガが映す心のかたち』1998、学陽書房 
諸橋泰樹『ジェンダーの語られ方、メディアのつくられ方』2002、現代書館 
 
 
